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L'ouvrage propose une approche globale des problèmes de développement local
par le tourisme. L'auteur a choisi pour cela de nombreux documents (cartes,
textes cités, photographies, graphiques), rassemblés en études de cas
traditionnelles, par exemple sur le bassin d'Arcachon, Amnéville,
Cap'Découverte, Vulcania... L'analyse des documents et des différents points de
vue conduit à déterminer si le tourisme est à l'origine ou non du développement
d'une région, d'une ville, d'un lieu (comme le viaduc de Millau)...
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